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ABSTRACT
Metode VLF-tilt mode telah diaplikasikan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan kawasan panasbumi Gunung Bur Ni
Telong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Metode ini mengukur nilai in-phase dan out-phase pada daerah pengukuran.
Pengolahan data dilakukan dengan tahapan : mengurutkan data mentah, pembuatan peta kontur, pembuatan grafik filter Fraser,
filter Karous-Hjelt dan interpretasi secara kualitatif dan kuantitatif. Dan hasil akhirnya berupa kontur yang memperlihatkan
kedalaman hingga kedalaman 60 meter berdasarkan distribusi nilai rapat arus. Dari hasil penelitian, ditemukan indikasi adanya
manifestasi panasbumi berupa fumarol yang memanjang lebih dari 60 meter dengan interval nilai in-phase dari 5% sampai 60%
pada kedua frekuensi, kemudian ditemukan juga adanya respon yang diduga sebagai pola aliran dari rekahan fumarol tersebut yang
berbentuk seperti sungai.
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